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HJ. SRI ASTUTI, Dr., M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
Gender dan Ekonomi
pemaparan hasil lieterasi data teknologi di DPR Komisi 8. buku saku pedoman kekerasan di kampus, catahu Komnas Anak dan Perempuan, Catahu KPAI
Clossing Session Literasi GenderKamis         11 Feb 2021
Jakarta,  18 Februari 2021
Dosen ybs
Pemaparan data gender dan Pendidikan di berbagai wilayah Indonesia
Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Kampus
Penelusuran data DPR komisi 8, buku saku pedoman kekerasan di kampus, Catahu Komnas Anak dan Perempuan, Catahu KPAI
UAS
Penelusuran Data Gender dan Pendidikan di  17 HJ. SRI ASTUTIlaman Statistik Data Kemendikbud  
  22 HJ. SRI ASTUTI
 25 HJ. SRI ASTUTI
 25 HJ. SRI ASTUTI
 28 HJ. SRI ASTUTI
 28 HJ. SRI ASTUTI
 26 HJ. SRI ASTUTI





















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Ekonomi
HJ. SRI ASTUTI, Dr., M.Pd.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 2001085002 HERAWATI  82 85  92 85 A 87.05
 2 2001085005 AL MAUIZAHWA ROHMANITA SHOLIKHAH  73 85  76 85 B 78.40
 3 2001085008 ANNISA AL-AWDHIY  78 84  86 85 A 83.40
 4 2001085011 RAHMANNISA SYIFA AWALYA  0 0  0 0 E 0.00
 5 2001085014 SHERLINA PRIMADITA  91 85  87 85 A 87.30
 6 2001085017 PUTRI NURUL AZIZAH  77 84  79 85 A 80.35
 7 2001085020 FACHRI AFWAN ZAKY  80 75  75 80 B 76.75
 8 2001085023 NAILA ZHAFIRAH  94 82  83 80 A 85.20
 9 2001085026 DEWI KENCANA WANGI  82 80  87 83 A 83.60
 10 2001085029 MUTASYABIHA  73 85  75 85 B 78.00
 11 2001085032 SHERLY OCTAVIA MIRA WATI  86 84  73 85 A 80.20
 12 2001085035 DEA APRILIA  97 83  95 84 A 91.40
 13 2001085038 YAYANG KHOIRUNNISA  95 78  0 80 D 51.25
 14 2001085041 TIARA YUNIKA  42 80  95 83 B 76.80
 15 2001085044 AYUDIYA ANDINI  74 81  87 83 A 81.85
 16 2001085047 HELMY SALMAN AFIF  69 80  80 80 B 77.25
 17 2001085050 FIKA NURUL AZIZAH  78 83  94 84 A 86.25
 18 2001085053 QIZ HAYA SHAFIANA MA  91 85  90 85 A 88.50
 19 2001085056 SABRINA RAHMA FEBRIANTI  80 83  80 81 A 80.85
 20 2001085059 WANDA FADHILLAH  74 80  86 82 A 81.10
 21 2001085062 NUR HADI  0 0  0 0 E 0.00
 22 2001085065 GALIH TRI HARTADI  77 85  78 85 A 80.20
 23 2001085068 SALSABILA SAKINAH  77 83  93 83 A 85.50
 24 2001085071 FARRAS DESYANE TJAHYANI  78 83  88 80 A 83.45
 25 2001085074 MUTIARA  77 68  0 75 E 43.75
 26 2001085077 AYUSHANDRA SASKIAPUTRI  81 80  93 83 A 85.75



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Ekonomi
HJ. SRI ASTUTI, Dr., M.Pd.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 2001085084 ANDI NABILA AMALIA  68 65  0 75 E 40.75
 29 2001085087 ANISA NEFRI  82 84  82 80 A 82.30
 30 2001085091 ELI MEGAWATI  77 74  0 75 D 45.25
 31 2001085094 KHAIRUS SHAFA  70 85  82 85 A 80.05
HJ. SRI ASTUTI, Dr., M.Pd.
Ttd
